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    Aos três dias do mês de julho de 2019, no horário das 14:00H às 16:40, foi realizada na sala 102-2, UNILA,
VILA A  Foz do Iguaçu  Paraná  Brasil, a defesa pública de dissertação da mestranda ELISA INES CHRIST
DILL, cujo título é: DIÁLOGOS ENTRE NARRATIVAS LATINO-AMERICANAS PARA JOVENS
ADULTOS: ALMAKIA: A VILASHI E OS DRAGÕES E TIEMPO DE DRAGONES: LA PROFECÍA
IMPERFECTA, no Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada (PPGLC) da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pela professora e orientadora Dra.
Mariana Cortez (UNILA), pelo professor Dr. Jocenilson Ribeiro dos Santos (UNILA) e pela professora Dra.
Clarice Lottermann (UNIOESTE), emitiu o seguinte parecer:
"Diante do texto apresentado, a banca destaca a pertinência das questões detalhadas, no entanto, a estudante deve
reapresentar o texto para os membros da banca, considerando todas as observações e sugestões feitas na defesa
pública do trabalho."
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
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